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ców Rzeczpospolitej Polskiej  (ZSSRP) w  latach 1936–1939 w Warszawie  przy 
ul. Grażyny 13. Adresatem tego miesięcznika były dzieci i młodzież należąca do 
spółdzielni uczniowskich i zainteresowana działalnością tych organizacji oraz ich 
opiekunowie1.  Pierwszy  numer  czasopisma,  który  ukazał  się w marcu  1936  r., 
rozesłano bezpłatnie do szkół powszechnych wyżej zorganizowanych, szkół śred-




W  latach  1936–1938  redaktorem  naczelnym  czasopisma  był  Karol  Hau-























































Teksty  redakcyjne  zapoznawały  młodych  czytelników  z  historią  powstania 
europejskiego  ruchu  spółdzielczego  oraz  jego  pionierami:  Karolem  Fourierem, 
Robertem Owenem, Stanisławem Staszicem6. 
Fot. 1. Strona tytułowa czasopisma „Młody Spółdzielca” z czerwca 1938 r.
Przedstawiały uczniom  twórców europejskiego  i polskiego  ruchu spółdziel-
czego: Edwarda Abramowskiego7 i Romualda Mielczarskiego8, twórców polskiej 
6  Art.  red., Pamięci sprawiedliwych pionierów z Roczdelu, MS 1936, nr 5  (10), s. 1; art.  red., 
Robert Owen – ojciec spółdzielczości, tamże, s. 5–7; M. O r s e t t i, Małe hordy i małe bandy Karola 
Fouriera, MS 1937, nr 3 (9), s. 4–7.
7  Edward Abramowski, MS 1938, nr 10 (6), s. 1; N. S a m o t y h o w a, W 20­tą rocznicę śmierci 
Edwarda Abramowskiego, tamże, s. 4–5.
8  Z. C h m i e l e w s k i, Romuald Mielczarski, MS 1937, nr 8 (3), s. 2; E. S z y m a ń s k i, Plon 




dzielczości  rolniczej  Franciszka  Stefczyka  i  jego  dzieło10.  Z  historią  polskiego 
ruchu spółdzielczego były związane artykuły okazyjne, publikowane w dwudzie-
stą  rocznicę śmierci E. Abramowskiego czy dziesiątą  rocznicę śmierci R. Miel-

























9  H. D., Fryderyk Raiffeisen ojciec spółdzielczości kredytowej na wsi, MS 1937, nr 2 (8), s. 1.
10  P. P., Doktór Franciszek Stefczyk, MS 1936, nr 2 (7), s. 2–3; H. D., Pomóżmy sobie w biedzie, 
tamże, s. 4–5.
11  S. T h u g u t t, Twórca i jego dzieło, tamże, s. 2. 
12  E. M a g i e r a, Edward Abramowski jako twórca koncepcji polskiego kooperatyzmu, [w:] Wo­
kół wybranych twórców idei pedagogicznych u zarania i w Drugiej Rzeczypospolitej, red. W. A n d r u -
k o w i c z, E. M a g i e r a, Szczecin 2012.
13  Art. red., Wspomnienie sprzed 25 lat, MS 1937, nr 4 (10), s. 6; B. G ł u c h o w s k i, Jak to było 
w Rakowie, MS 1938, nr 10 (6), s. 5–7.
14  K. H., Spółdzielnia spożywców – spiżarnia naszych matek, MS 1936, nr 5 (10), s. 2–3; E. J a -




15  K. H., Rozwój Związku „Społem” w roku 1936, MS 1937, nr 10 (5), s. 3.
16  M. D ą b r o w s k a, Wytwórczość spółdzielcza, MS 1937, nr 7 (2), s. 4–6; J. W., Spółdzielczość 
pracy, tamże, s. 9–10; art. red., Trochę danych o stanie spółdzielczości w Polsce, tamże, nr 10 (5), s. 22.
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Artykuły  redakcyjne spełniały  funkcję wyraźnie propagandową,  która pole-
gała na zapoznaniu uczniów z podstawami  ruchu spółdzielczego,  jego historią 
i ideologią. J. Dominko wyjaśniał młodym czytelnikom: „Teraz już wiemy co to jest 
spółdzielczość:  jest  to  stały wysiłek gromady  ludzi, mających na celu wzajem-






















17  Art. red., W polskim porcie rośnie spółdzielczość, MS 1936, nr 1, s. 13. 
18  W Centralnym Okręgu Przemysłowym, MS 1938, nr 6 (2), s. 16; F. B u r d e c k i, Centralny 
Okręg Przemysłowy, tamże, nr 8 (4), s. 2–4.
19  Art. red., Budujemy nową Polskę, tamże, s. 1; art. red., O handlu zamorskim, MS 1937, nr 8 
(3), s. 1.
20  K. H., Spółdzielczość na szerokim świecie, MS 1936, nr 6, s. 4–6.
21  J. D o m i n k o, Co to jest spółdzielczość, tamże, nr 3–4 (8–9), s. 2.
22  Fotografia „Dzieci szkolne budują drogę przez wieś”, MS 1936, nr 3, s. 10; Fotografia „Poma-
gamy przy budowie szkoły”, tamże, s. 11; A. T k a c z y k ó w n a, Lubelskie przoduje, tamże, s. 10–11.
23  J. W o l s k i, Praca – wspólna zaradność, MS 1937, nr 7 (2), s. 2–3; E. S z y m a ń s k i, Ry­
cerze pracy, tamże, s. 6–8; 
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W  każdym  numerze  „Młodego  Spółdzielcy”  zamieszczano  wiersze  i  opo-
wiadania, które ukazywały pracę spółdzielni uczniowskich, uwypuklały potrzebę 
współdziałania, uświadamiały, że każdy jest potrzebny i każdemu trzeba pomóc24. 







Zamieszczane  teksty  podkreślały  znaczenie  wspólnej  pracy  dla  państwa 
i  społeczeństwa,  choćby  na  przykładzie  budowy  tamy  na Sole w Porąbce  czy 
Rożnowie28.  Ukazywały  dzieciom  przykłady  wspólnej  pracy  w  innych  krajach: 
w Danii, w której była wysoko rozwinięta spółdzielczość rolnicza i związane z nią 
uniwersytety  ludowe29;  w  Holandii,  gdzie  ludzie  wspólnym  wysiłkiem  budowa-




nej  dla  całego  świata”31.  Zadaniem  spółdzielni  szkolnych  było  szerzenie  nauki 
i oświaty, dlatego miały one zakładać biblioteki, świetlice, propagować czytelnic-





24  Cz.  C z a p l i ń s k i,  Pracujemy społem,  MS  1937,  nr  7  (2),  s.  1;  H.  J a n u s z e w s k a, 
W słońcu, MS 1939, nr 7, s. 3–5; W. K i e ś l a ń s k a, Kłopoty Franka, MS 1936, nr 1, s. 4–5; M. W a -
s e ń c z u k, Janek sklepowym, tamże, nr 2, s. 5–6; G. M o r c i n e k, Złota pajęczyna, tamże, nr 3–4 
(8–9), s. 3–6; Nasz kolega zachorował, MS 1937, nr 5 (1), s. 5; J. P o r a z i ń s k a, Wyście go urato­
wali, MS 1938, nr 2 (8), s. 3–6.
25  H. H u s z c z y ń s k a, Nasza wspólna ślizgawka, MS  1937,  nr  4  (10),  s.  2–4;  Z. C h a r -
s z e w s k a, List od Świętego Mikołaja, tamże, s. 4–5.
26  C. D., Nie chcemy paprochów w mleku, MS 1936, nr 2, s. 4; S t a r y Do k t o r (J. Korczak), 
Co potrzebne, tamże, nr 1 (6), s. 3–4; H. H u s z c z y ń s k a, Jak to było w szóstej klasie, MS 1937, 
nr 8 (3), s. 5–7.
27  H. C i e p l i ń s k a, Zielska i grzyby, MS 1937, nr 10 (5), s. 4–5; M. B r z u s k a, Zbieramy 
kamienie, tamże, nr 1 (7), s. 3–4.
28  Zbiorowym wysiłkiem ujarzmiliśmy żywioł, MS 1938, nr 7 (3), s. 1; G. M o r c i n e k, Zapora 
w Rożnowie, tamże, s. 2–4.
29  K. W y s z o m i r s k i, Dania, spółdzielczy kraj rolników, MS 1937, nr 5 (1), s. 1–4.
30  H. J a n u s z e w s k a, O gniewnym morzu i małomównych ludziach, MS 1938, nr 7 (3), s. 5–6.
31  K. H., Nasze zadania na polu oświaty, MS 1937, nr 3 (9), s. 11. Por. R. K l u g e, Oświata jest 
potrzebna, tamże, s. 1; K. L. Zakładamy biblioteki spółdzielcze, tamże, s. 11.
32  M. K a c p r z a k, W zdrowym ciele – zdrowy duch, MS 1937, nr 6 (1), s. 1–2; J. K o r c z a k, 
Ład – Blask – Elegancja, tamże, s. 3–4; art. red., Nasze zadania na polu zdrowotności, tamże, s. 12; 
K. W y s z o m i r s k i, Spółdzielnie zdrowia w Jugosławii, MS 1936, nr 5 (10), s. 4–6.
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Fot. 2. Strona tytułowa czasopisma „Młody Spółdzielca” z listopada 1936 r.






33  T. R., W tęczowej szkole, MS 1936, nr 2, s. 3; Z. K a c z o r, Obchód ku czci R. Mielczarskiego 
w Szkole Spółdzielczej, tamże, s. 15.
34  Art. red., Zapisujcie się do Szkoły Spółdzielczej, tamże, nr 3, s. 17; J. L u t e r e k, W Szkole 
Spółdzielczej im. R. Mielczarskiego, tamże, nr 2 (7), s. 8; Z działalności SKO uczniów Szkoły Spół­
dzielczej w Warszawie, MS 1937, nr 3 (9), s. 9.
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na  łamach  „Młodego  Spółdzielcy”35.  Jesienią  1936  r.  w  ramach  propagandy 
spółdzielczości  zorganizowała  zawody  balonowe  o  puchar  „Młodego  Spółdziel-
cy”36.  Na  łamach  miesięcznika  przeprowadzano  wywiady  z  ludźmi  związanymi 
z  polskim  ruchem  spółdzielczym.  Drukowano  wywiad  z  Franciszkiem  Dąbrow-
skim,  długoletnim  kierownikiem Wydziału  Społeczno-Wychowawczego  Związku 
„Społem”,  a  potem dyrektorem Średniej  Szkoły Spółdzielczości w Warszawie37.
W latach międzywojennych niektóre numery miesięcznika „Młody Spółdziel-
ca”  posiadały  tematyczny  charakter.  Były  poświęcone  zdrowiu,  dniu  oszczęd-




wspólnym domu. Urządzamy się w nim  tak,  jak nam  to odpowiada. Wielkie  to 
dla  nas  szczęście”38. Numery  grudniowe  dotyczyły Świąt Bożego Narodzenia, 
organizowania  choinek,  robienia  podarunków39. W  numerach  z  początku  roku 
kalendarzowego omawiano tradycje karnawałowe, organizowanie zabaw i zapu-
stów40. Numery wydawane na wiosnę zawierały treści związane z Wielkanocą41, 












35  J. Ł o b a s z e w s k i, Zwiedzamy zakłady wytwórcze Związku „Społem”, MS 1936, nr 5, (10), s. 9.
36  O.  F e d o r u k,  Spółdzielcze zawody balonowe o puchar „Młodego Spółdzielcy”,  tamże, 
nr 3–4 (8–9), s. 12.








43  J. Ś w i ę c i c k a, Na Święto Matki, MS 1938, nr 9 (4), s. 1–2
44  Art. red., Zgon Ojca Świętego Piusa XI, MS 1939, nr 6, s. 13.
45  Art. red., Ojciec Święty Pius XII, tamże, nr 7, s. 1.
46  E. S z y m a ń s k i, Oszczędzamy!, MS 1936, nr 2 (7), s. 6–7; J. K o r c z a k, Ty taki, a ja taki, 
MS 1937, nr 2 (8), s. 4–5; N. K r z e p k o w s k a, Na Dzień Oszczędności, tamże, s. 6–7; Cz. B o g u -
s ł a w s k a, Oszczędzamy!, MS 1938, nr 2 (8), s. 7.
47  Art. red., Umieć oszczędzać – to sztuka, MS 1937, nr 2 (8), s. 2.






































50  J. D o m i n k o, Oszczędzaj mądrze!, MS 1936, nr 2 (7), s. 2.
51  E. S z y m a ń s k i, Sknera, tamże, s. 4.
52  Przykazania młodych spółdzielców, MS 1937, nr 10 (5), s. 7.
53  „Pokolenia, wychowane w kooperatyzmie, przesiąknięte ideą wspólnego dobra, przyjaźni i sa-
modzielności – jest to nowa, oczekiwana, zapowiadana w proroctwach i pieśniach, demokratyczna, 
niezniszczalna Polska; naród silny i mocny” – pisał E. A b r a m o w s k i (MS 1936, nr 1, s. 1).
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Niemal  w  każdym  numerze  drukowano  hasło  spółdzielczości:  Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego54.  Publikowano wypowiedzi  F.  Stefczyka,  któ-
ry nauczał, że: „Głównym hasłem ruchu spółdzielczego jest samopomoc i wza-
jemna pomoc stowarzyszonych, a zarazem ich solidarność i karność w dążeniu 
do  wytkniętego  celu”55.  Cytowano  R. Mielczarskiego,  który  stwierdzał,  że:  „Na 




ni  słonecznych,  ukryta  w  słońcu”57. Wymienione  tylko  nieliczne  fragmenty  wy-
powiedzi  twórców  ideologii  spółdzielczości  polskiej  zamieszczane  na  łamach 
„Młodego  Spółdzielcy”  z  jednej  strony  zapoznawały  uczniów  z  zasadami  ko-
operatyzmu,  a  z  drugiej  zawierały  same w  sobie  duży  ładunek wychowawczy.
Praktyczne wskazania dotyczące 
wychowania spółdzielczego
i działalności spółdzielni uczniowskich
Redakcja pisma zachęcała uczniów  i nauczycieli do organizowania obcho-
dów Dnia Spółdzielczości, pisząc: „W dniu tym na specjalnych uroczystościach 
przedstawiamy  wyniki  naszych  wysiłków  całorocznych,  stwierdzamy,  że  duch 
współpracy i współżycia szkolnej gromady potężnieje i że w spółdzielniach swo-
ich wychowujemy się na dzielnych, dobrze przygotowanych obywateli naszego 
kraju”58.  Czasopismo  służyło  pomocą  w  organizowaniu  święta  spółdzielczego. 
W numerach czerwcowych „Młodego Spółdzielcy” z okazji Dnia Spółdzielczości 
publikowano zabawy sceniczne i  inscenizacje59. Ponadto przedstawiano sposo-








58  Art. red., W Dniu Spółdzielczości, tamże, nr 3, s. 2.
59  B. H e r t z, Mieszkanie do wynajęcia. Bajka sceniczna,  tamże,  s.  8–9;  t e n ż e, Awantura 
w tornistrze, MS 1937, nr 10 (5), s. 8–10; E. S z y m a ń s k i, Kto żwawy – do zabawy. Kto ochoczy – 
do roboty, tamże, s. 10–12; b. a., Tęczowe promyki, tamże, s. 15–16; art. red., Organizujemy obchody 
wzorowo, tamże, s. 21.
60  J. H e r b s t a, Dekoracje sali, MS 1937, nr 10 (5), s. 16–17; W. K i e ś l a ń s k a, Dzień Spół­
dzielczości zachęcił, MS 1936, nr 3, s. 6–7; E. S z e l b u r g-Z a r e m b i n a, Nasze święto, MS 1937, 








61  K. H., Na Dzień Spółdzielczości, MS 1937, nr 11 (6), s. 2.
62  Dzień spółdzielczości w szkołach, MS 1936, nr 1 (6), s. 8–10; Żyjący sklep w Lubomli, tamże, 
nr 3–4 (8–9), s. 13; M. W a s e ń c z u k, Przykłady obchodów w szkołach w Warszawie, MS 1937, 
nr 10 (5), s. 18; J. P o d s i a d l a n k a, Na Żoliborzu, tamże, s. 19; H. J a s i ń s k a, W Czerniakowie, 
tamże, s. 20; B. P a n a s i k, Obchody Dnia Spółdzielczości Wołkowysku, tamże, nr 1 (7), s. 5; Zarząd 
Spółdzielni „Pomoc”, Dzień Spółdzielczości w naszej szkole, MS 1936, nr 3–4 (8–9), s. 11; Krótkie 
sprawozdanie ze święta spółdzielczego, MS 1937, nr 3 (9), s. 10.
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Obchodząc  Dzień  Spółdzielczości,  dzieci  i  młodzież  przygotowywała  uro-
czyste apele,  inscenizacje, wygłaszano referaty o tematyce spółdzielczej, prze-
prowadzano pogadanki, deklamowano wiersze, podejmowano konkretne prace 









Sporo  miejsca  zajmowały  przykłady  działalności  spółdzielni  uczniowskich, 




















63  E. M a g i e r a, Obchody Dnia Spółdzielczości w Polsce w okresie międzywojennym (1938–
1939) jako czynnik wychowania młodzieży szkolnej, [w:] Szkice z teorii i praktyki wychowania w Pol­
sce i w Norwegii w XX wieku, red. E. M a g i e r a, Toruń 2010, s. 103–126.
64  Uczniowie i uczennice ze Szkoły Powszechnej Nr 22,  Tydzień propagandy spółdzielczej 
w Wilnie, MS 1936, nr 3–4 (8–9), s. 14.
65  L. J a c h i m s k a, Już wiemy, co to znaczy „Społem”, MS 1936, nr 3, s. 12–13; Zarząd Spół­













„Jedność” w Knyszynie73 i wiele innych. Same tytuły typu W całej Polsce pomyśl­















66  Z. P y z i k, Historia spółdzielni „Przyszłość” w Rybniku, MS 1936, nr 1, s. 7. 
67  Zarząd, Jak pracujemy w Niekłaniu, tamże, nr 1 (6), s. 6–7.
68  Z życia szkolnych kas oszczędności w Warszawie, tamże, nr 2 (7), s. 8.
69  Tamże.
70  S. B o ż e k, ucz. kl. VI, O samopomocy leczniczej, MS 1937, nr 8 (3), s. 7; Dbajmy o zdrowie, 
MS 1938, nr 5 (1), s. 6–8. 
71  Zarząd, Porządek i plan panuje w Spółdzielni „Świt” przy Szkole Powszechnej Nr 183 w War­
szawie, MS 1937, nr 8 (3), s. 9.
72  Ze Spółdzielni Uczniowskiej „Jedność” Szkoły Powszechnej Nr 182 w Warszawie przy 
ul. Bema nr 76, MS 1936, nr 1, s. 6. 
73  Zarząd, O spółdzielni „Jedność” w Knyszynie, MS 1937, nr 6 (1), s. 8.
74  MS 1936, nr 5, s. 10.
75  M. W a s e ń c z u k, O jednym walnym zgromadzeniu, tamże, nr 1, s. 8; J. W., Prowadzimy 
dobrze rachunkowość, tamże, s. 9. 
76  T. P o ź n i a k, Płacimy podatek państwu, tamże, nr 1, s. 9–10. 
77  O. H a u b o l d, Spółdzielcza kasa oszczędności, tamże, nr 2 (7), s. 9; K. H., Gdzie składać 
oszczędności, tamże, s. 10; art. red., Dzień Oszczędności, tamże, s. 10.
78  S. A r c i k i e w i c z, Organizujemy drugie śniadania,  tamże,  s.  11; Z życia szkolnych kas 
oszczędności w Warszawie, tamże, s. 8.
79  H. R a c h ł a n ó w n a, Wycieczka do Okręgowej Spółdzielni Spożywców w Wierzbniku, tam-
że,  nr  3,  s.  14;  W .  K i e ś l a ń s k a, Wycieczka do Gdyni, MS  1937,  nr  11  (6),  s.  3–5;  art.  red., 





Drukowano  kalendarz  czynności  związany  z  rozpoczęciem  nowego  roku 
szkolnego  i  podsumowaniem  pracy  spółdzielni  uczniowskiej  na  koniec  roku 
szkolnego81.  Zawierano  propozycje  podziału  wypracowanej  przez  spółdzielnię 
uczniowską  nadwyżki  finansowej82.  Na  łamach  czasopisma  pojawiały  się  po-





zebrania propagandowe,  konkursy,  czytelnictwo,  kino  szkolne,  sztuki  teatralne, 
inscenizacje, wycieczki spółdzielcze  i  inne formy popularyzacji zasad spółdziel-





czej  zawierający  rozpisane  zadania  na  poszczególne miesiące  roku  szkolnego 





wania wiadomości,  umiejętności  spółdzielczych  do  przyszłej  pracy w  spółdziel-
niach dorosłego pokolenia87. Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 
zachęcano dzieci i młodzież do poszerzania struktur spółdzielni szkolnych, otwie-
rania  nowych  działów,  zaspokojenia wszystkich  potrzeb  uczniów  za  pośrednic-
twem spółdzielni szkolnej poprzez zorganizowanie  fryzjerni,  introligatorni, sekcji 
80  S. A r c i k i e w i c z, Jak skalkulować cenę towarów, MS 1936, nr 2,  s. 10; T. P o ź n i a k, 
Kontrolujemy dobrze sklepik,  tamże s. 10–11; Z. C h a r s z e w s k a, Kłopoty skarbnika, MS 1938, 
nr 5 (1), s. 11–12.
81  T. P o ź n i a k, Jak rozpocząć czynności w nowym roku szkolnym, MS 1937, nr 1 (7), s. 9–10; 
t e n ż e, Kończymy nasze roczne rachunki, MS 1936, nr 3, s. 15; art.  red., Co mamy do zrobienia 
w grudniu, MS 1938, nr 4 (10), s. 8c.
82  J. D o m i n k o, Jak podzielimy nadwyżkę – owoce naszej pracy, MS 1936, nr 3, s. 16.
83  T. P o ź n i a k, Jak rozpocząć rachunkowość, MS 1936, nr 1 (6), s. 11–12; M. W a s e ń c z u k, 
Podział pracy w spółdzielni, MS 1937, nr 8 (3), s. 15; Księgarz­spółdzielca, Gdzie kupować towary do 
spółdzielni, MS 1936, nr 1 (6), s. 12–13.
84  Art. red., Metoda poglądowa w propagandzie, MS 1938, nr 6 (2), s. 13; art. red., Spółdziel­
czość uczniowska na filmie, tamże, nr 1 (7), s. 8.
85  K. H., Prowadźmy pracę wychowawczą, MS 1936, nr 3–4 (8–9), s. 15.
86  P. S., Działajmy według planu, tamże, s. 15–16; O. H a u b o l d, Wesołe zajęcia w świetlicy, 
tamże, s. 16–17; art. red., Pomoce propagandowe, tamże, s. 17; Działalność wychowawcza spółdziel­
ni „Jedność”, MS 1937, nr 11 (6), s. 8; Urządzamy choinki spółdzielcze, tamże, nr 4 (10), s. 12.














Podkreślała,  że  warunkiem  prawidłowego  funkcjonowania  spółdzielni  szkolnej 
było jej otwarcie, wybory władz, skrupulatne prowadzenie rachunkowości, kup-
no  i  sprzedaż  tylko za gotówkę, odpowiednie zamawianie  towarów  i właściwe 
ustalenie cennika. Wskazywała na różne obszary życia szkolnego, które mogły 
być objęte przez pracę spółdzielczą. Podpowiadała, że spółdzielnie uczniowskie 
mogły  zakładać  biblioteki  spółdzielcze,  organizować  choinki,  nagrywać  i  oglą-
dać  filmiki  z  życia  spółdzielni  szkolnych,  organizować  wycieczki  spółdzielcze, 
teatrzyki i inscenizacje. Zachęcano do zbierania grzybów i ziół oraz pokazywano 
przykłady spółdzielni uczniowskich, które podjęły taką pracę89. Udzielano porad 
w  zakresie  prowadzenia  rachunkowości,  organizowania  spółdzielczej  choinki, 







Zachęcano  uczniów  do  wzięcia  udziału  w  ankiecie,  na  podstawie  której 
określono  na  jakie  cele  spółdzielnie  szkolne  przeznaczyły  nadwyżki  ze  swo-
88  M. W a s e ń c z u k, Zamieńmy sklepiki szkolne na prawdziwe spółdzielnie, tamże, s. 2–3.
89  M. B., Zbieramy grzyby,  tamże, s. 13; M. Be r n e r ó w n a, Zielarstwo – nowy dział naszej 
pracy, tamże, nr 2, s. 9; J. T k a c z, Nasza spółdzielnia zbiera zioła, tamże, s. 8.
90  K. H., Skrzynka pytań i odpowiedzi, tamże, nr 5, (10), s. 11–12; O. H a u b o l d, Spółdzielcza 
choinka w szkole, tamże, s. 13; O. H., Załóżmy gazetkę ścienną, MS 1937, nr 7 (2), s. 11; A. K a n i a, 
Zakładamy fryzjernię, tamże, s. 12; R. K l u g e, Organizujcie teatrzyki, MS 1938, nr 5 (1), s. 12–13.
91  Art. red., Młodzi spółdzielcy – współdziałajcie z dorosłymi, MS 1937, nr 2 (8), s. 10; art. red., 
Współpraca szkolnej kasy oszczędności z miejscową kasą lub bankiem spółdzielczym, tamże, s. 10.
92  E. R o s o ł, Jak to Spółdzielnia Szkolna „Przyszłość” w Rybniku pracuje nad rozpowszech­
nieniem spółdzielczości, MS 1936, nr 3–4  (8–9),  s. 10–11; J. W i e r z e j s k a, Radio – wspólnymi 
siłami, MS 1937, nr 8 (3), s. 8; P. R., Najlepsze radio zdobyte wspólną pracą, tamże, nr 3 (9), s. 2–3; 
K. D a n i e l e w s k a, Nasze kino, MS 1936, nr 3–4 (8–9), s. 13; pow., Spółdzielnia uczniowska „Świa­
tełko” przy szkole powszechnej w Rohatnej. Słonim, Nasza introligatornia, MS 1937, nr 2 (8), s. 8–9; 
Turystyczna Kasa Oszczędności, tamże, s. 9; Jak pracujemy w kole fotograficznym, MS 1938, nr 5 (1), 























łę  powszechną  lub  skierowanie  jej  na  spółdzielcze  kursy  korespondencyjne99. 
Nauczyciele  byli  zapoznawani  z  wartościami  wychowawczymi  spółdzielczości 
uczniowskiej.  „Wspólna praca – pisano – dla wspólnego dobra powinna uspo-




93  K. H., Na jakie cele spółdzielnie uczniowskie przeznaczają swe nadwyżki, MS 1938, nr 10 
(6), s. 10.
94  Od redakcji, tamże, nr 1 (7), s. 8a. Por., Przygody Jasia spółdzielcy, MS 1937, nr 3 (9), s. 9; 
Zagadka „winien – ma”, tamże, s. 9; tamże, nr 4 (10), s. 8–9.
95  L. M., Jak zrobić sobie narty, MS 1938, nr 3  (9),  s.  13–16; H. K i e d r z y ń s k a, Kilimek, 
tamże, nr 2 (8), s. 13–15; J. A s s m a n n, Ozdoby na choinkę, tamże, nr 4 (10), s. 14–15; Hodujemy 
pelargonie, MS 1939, nr 7, s. 14.
96  K. L., Księgi rachunkowe dla spółdzielni uczniowskiej, MS 1938, nr 1 (7), s. 8a–8b; M. M., Za­
mawiamy towary, tamże, s. 8b–8c; St. M., Kończymy rok operacyjny, MS 1939, nr 9, s. 8b–8d; O. H., 
Organizacja kontroli w spółdzielni uczniowskiej, MS 1938, nr 3 (9), s. 8a; J. D o m i n k o, Czynności 
komisji rewizyjnej w spółdzielni uczniowskiej, tamże, nr 4 (10), s. 8a–8b.
97  H. D., Zakładamy gazetkę ścienną, MS 1939, nr 6, s. 8a; J. R., Zakładajmy ogródki i hodowle, 
tamże, nr 7, s. 8a–8b.
98  H. D., Jak zużytkować „Młodego Spółdzielcę” w pracy spółdzielni uczniowskiej, MS 1938, nr 3 
(9), s. 8b; art. red., Jak wykorzystać „Młodego Spółdzielcę”, MS 1939, nr 8, s. 8d.
99  Art. red., Jak pokierować młodzież kończącą szkołę, MS 1938, nr 1 (7), s. 8d.
100  H. D., Rola wychowawcza spółdzielni uczniowskiej, tamże, s. 8b.
101  A. K., Obóz spółdzielczy dla młodzieży pod Krzemieńcem, MS 1939, nr 8, s. 8b; art.  red., 












fiami typu Wre życie w spółdzielni uczniowskiej lub Przyjemnie jest na koloniach 
letnich,  zorganizowanych przez spółdzielnię uczniowską zachęcały czytelników 
do pracy spółdzielczej. Zamieszczano ilustracje ukazujące współpracę w świecie 
















102  A. K a c z o c h a, Konferencja spółdzielcza dla nauczycielstwa, tamże, nr 9, s. 8a.
103  Tamże, nr 10, s. 1. 
104  Jak wyglądali nasi poprzednicy, MS 1936, nr 1, s. 10. 


























jagód  i  grzybów, hodowlą  zwierząt  oraz  spółdzielnie wytwórcze,  których celem 
było wykonywanie przedmiotów z drewna, oprawa książek i prowadzenie różnych 




Interesującą  częścią  był  dział  „Co  czytać?”,  który  popularyzował  wydaw-
nictwa  z  zakresu  spółdzielczości. Drukowano  reklamowe hasło: Kupujcie spół­







Zamieszczano  spisy  publikacji  popularyzujące  szkolne  kasy  oszczędno-
ści,  m.in.  książkę  Piotra  Załuskiego  Jak zakładać i prowadzić Szkolne Kasy 
Oszczędności?  (Warszawa  1932,  wydanie  II)  oraz  literaturę  spółdzielczą  dla 




i  dzieci  stają  się  naszymi  przyjaciółmi,  którym  z  całego  serca  chcemy  pomóc 
i pracować razem z nimi”117. 
Zachęcano do czytania książki Wacławy Kieślańskiej Za jednego gromada 
(Warszawa  1936),  ukazującej  historię  spółdzielni  uczniowskiej  w  Szarej  Woli. 
114  Art. red., Młodzi spółdzielcy za granicą, MS 1936, nr 1, s. 11; Spółdzielczość uczniowska na 
Łotwie, MS 1937, nr 11 (6), s. 11; Nie szkolne spółdzielnie, lecz spółdzielcze szkoły, tamże, s. 12–13.
115  O.  D ą b r o w s k a, Francuscy szkolni spółdzielcy witają Międzynarodowy Kongres Spół­
dzielczy w Paryżu, MS 1937, nr 1 (7), s. 7–8; Z wycieczki do Paryża, tamże, nr 4 (10), s. 14; J. W., Na 
szerokiej drodze spółdzielczości uczniowskiej we Francji, MS 1938, nr 7 (3), s. 14–15; J. W a l s k a, 




„Czytając  tę  książkę  –  stwierdzano  – wierzymy,  że  dzieci  z  Szarej Woli  wyro-
sną na dzielnych i silnych ludzi, na prawdziwie pożytecznych obywateli kraju”118. 





uki, produkcji, […], itp.”119 Polecano powieść dla dzieci J. Wolskiego Czy to bajka 
czy nie bajka  (Warszawa 1934),  ukazującą dzieje grupki  chłopców,  którzy pod 






Oprócz książek dla dzieci  i młodzieży  „Młody Spółdzielca” zawierał  spisy  li-

















spółdzielni  uczniowskich.  Dla  przykładu  w  powiecie  wieluńskim  na  175  szkół 






122  Art. red., Spółdzielczy kalendarz książkowy, MS 1938, nr 1 (7), s. 8d.
123  Miesiąc przymierza z książką, MS 1936, nr 3–4 (8–9), s. 24.
124  Art. red., Obrady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, tamże, nr 2 (7), s. 13–14.
125  Trzyletni plan „Społem” Związku Spółdzielni Spożywców RP, MS 1938, nr 5 (1), s. 16.
Elżbieta Magiera50
2120  szkół  powszechnych  w  795  działały  spółdzielnie  uczniowskie.  Redakcja 
czasopisma podkreślała, że spółdzielnie uczniowskie na tych terenach zaspaka-

































126  Art. red. Spółdzielnie uczniowskie na Polesiu i Podlasiu, MS 1936, nr 2, s. 14.
127  Art. red., Spółdzielczość uczniowska na terenie woj. śląskiego, tamże, nr 3–4 (8–9), s. 18.
128  Kronika, tamże, nr 1, s. 14. 
129  Zbiórka na Fundusz Szkolnictwa Polskiego za Granicą, tamże, s. 14. 
130  Art. red., Musimy wziąć udział w wystawie spółdzielczej, tamże, nr 2, s. 13.
131  Tamże, nr 5, s. 19.
132  Konkurs „Młodego Spółdzielcy”, tamże, nr 1, s. 15. 
133  Cz.  K u s e k,  ucz.  kl.  VII,  sekretarz  spółdzielni  „Jasne  Słoneczko”, Z konkursu „Młodego 
Spółdzielcy”, tamże, nr 2, s. 6–7.
134  Art. red., Zadania dla zarządów spółdzielni, tamże, s. 11.




w tym zakresie były następujące hasła: Kupujcie książeczki spółdzielcze dla mło­
dzieży; Używam tylko produkty z fabryk Społem136; Na gwiazdkę tylko smaczne 
cukierki i czekolada Społem137; Na książeczce Banku Społem leży moja złotó­
weczka. Cieszę się, że mam pieniądze i że «Społem» jest książeczka, Kupujcie 
na święta wydawnictwa spółdzielcze138.  Reklamowano  materiały  i  książki  ra-
chunkowe potrzebne w pracy spółdzielni uczniowskich, takie jak: księga główna, 





































dzielczości,  kształtowaniu  postaw  prospółdzielczych,  nabywaniu  wiedzy  spół-
dzielczej  i umięjętności związanych z pracą w spółdzielni uczniowskiej. Oprócz 
wychowania  spółdzielczego  czasopismo  brało  udział  w  wychowaniu  obywatel-
skim,  patriotycznym,  religijnym,  ekonomicznym  i  społecznym.  Popularyzowało 
wśród uczniów wiedzę z zakresu spółdzielczości oraz pełniło funkcję propagującą 
spółdzielczość wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.
Współredaktorami tego czasopisma były dzieci  i młodzież, która na jego ła-
mach zamieszczała sprawozdania z działalności spółdzielni uczniowskich, raporty 
z obchodów Dnia Spółdzielczości, opisy działalności spółdzielni szkolnych, infor-
macje o wydarzeniach w swojej spółdzielni, fotografie i inne prace. Współcześnie 
czasopismo „Młody Spółdzielca” stanowi cenne źródło do dziejów praktyki wycho-
wawczej w Drugiej Rzeczypospolitej i może inspirować do podejmowania podob-
nych inicjatyw w rzeczywistości oświatowo-wychowawczej na początku XXI w.
